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Col·laboració per a la ciberseguretat
13.10.2011. Projectes   -   Un projecte conjunt entre l'empresa S21sec, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
Universitat de Deusto busca emular el comportament humà per avaluar i reforçar les polítiques de seguretat de les
corporacions.<br />
La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Deusto i l'empresa S21sec, dedicada exclusivament a la
ciberseguretat, col·laboren per investigar la creació de noves eines informàtiques basades en Ontologies de Govern,
Risc i Compliment. L'objectiu del projecte és proporcionar nous canals de comunicació eficients que suposin transaccions
d'informació més segures i fiables per a la societat.
Aquestes eines permetran emular el comportament humà en les tecnologies de la informació i comunicació de les empreses,
maximitzant l'eficiència en la gestió de riscos tecnològics i augmentant la seguretat en l'intercanvi d'informació entre usuaris i
entitats.
Entre les novetats tecnològiques, les tres entitats desenvoluparan un gestor que conté una visió històrica de tots els
esdeveniments de l'empresa, i facilita la detecció i administració d'incidents a temps real. L'aplicació també presenta la
possibilitat de respondre de manera eficient a noves amenaces, gràcies a un sistema de monitorització, anàlisi i resposta
davant d'atacs basat en ciberinteligència.
El projecte, cofinanciat pel Ministeri de Ciència i Innovació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, compta amb un
pressupost d'1,6 milions i finalitzarà a finals del 2012.
